








































































































































































































































































































































































４６１ 当代世界社会主义问题·２０１８ 年第４ 期
①
②
③
Ｒｕｏｎａｎ　Ｌ　ａｎｄ　Ｘｕｅｆｅｎｇ　Ｓｕｎ，Ｒｅｇｉｍｅ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ｆｉｒｓｔ：ｅｘｐｌａｉｎｉｎｇ　Ｖｉｅｔｎａｍｓ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ｐｏｌｉｃｉｅｓ　ｔｏｗａｒｄｓ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ
Ｓｔａｔｅｓ　ａｎｄ　Ｃｈｉｎａ（１９９２－２０１２），Ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｒｅｖｉｅｗ，Ｖｏｌ．２８，Ｉｓｓｕｅ　５，２０１５，ｐ．７５８．
李国选、严双伍：《“２１世纪海上丝绸之路”倡议推进下的中国南海岛礁建设》，载 《当代世界与社会主
义》２０１８年第２期。
海外网： 《南海海域首次实现中英文海况预报意义重大》，ｈｔｔｐ：／／ｎａｎｈａｉ．ｈａｉｗａｉｎｅｔ．ｃｎ／ｎ／２０１８／０６１１／
ｃ３５４２１８５－３１３３２４１６．ｈｔｍｌ．
增进南海周边国家的相互认知和战略互信，消除猜疑和误解，为南海问题的最终解决创造良
好的外部环境。
（三）稳步推进 “准则”磋商谈判，谋求南海长治久安
多数学者认为，南海问题正在进入一个以 “秩序建构”为核心的新时期①，如何谋篇布
局、引领规则的制定是摆在中国面前的一大难题。越南一直主张正在谈判的 “准则”中应纳
入具有法律拘束力的强制性条款，以便约束中国在南海的 “扩张”行为②。对于此问题，笔者
认为应当辩证地看待。
一方面，应当明确 “准则”是南海危机管控机制和南海周边国合作机制，而非争端解决
机制，这既是 “准则”框架文件明确了的性质③，又符合我国解决南海问题的 “双轨思路”。
南海争端由来已久，涉及复杂的历史、政治和法律问题，且已由单纯的岛屿主权和海洋划界
问题演变为有关地缘政治、资源开发和航道管控的多层次矛盾，并非短期内能够解决，更非
单纯依靠制定 “准则”就能一劳永逸地解决。关于具体争议，应继续坚持国与国之间的双边
谈判，在尊重历史事实的基础上根据国际法和平解决。
另一方面，适当考虑赋予 “准则”一定的法律拘束力。纵观近年来南海出现的几大波动
性事件，均与 《南海各方行为宣言》缺乏法律拘束力有关，菲律宾、越南等国才会肆无忌惮
地违反 《宣言》的有关精神，破坏地区和平与稳定。另外，中国可以在 “准则”磋商中加大
有关海洋科研、环保、海上安全等功能性合作内容的比重，并建立与之相关的法律责任和义
务机制，以共同合作回应来自东盟成员国的安全关切。从长远来看，中国可以 “准则”为核
心，尝试构建南海地区的长效合作机制，协调东盟各国共同维护南海的和平与稳定。
（责任编辑：聂大富）
５６１新形势下越南南海政策的调整及中国的应对策略
①
②
③
参见李忠林：《中国对南海战略态势的塑造及启示》，载 《现代国际关系》２０１７年第２期；左希迎：《南海
秩序的新常态及其未来走向》，载 《现代国际关系》２０１７年第６期。
越通社： 《东盟秘书长：南中国海需要具有法律约束力的ＣＯＣ》，ｈｔｔｐ：／／ｂｉｅｎｇｉｏｉｂｉｅｎｄａｏ．ｖｉｅｔｎａｍｐｌｕｓ．
ｖｎ／ｔｉｎ－ｔｕｃ／ｔｔｋ－ａｓｅａｎ－ｍｏｔ－ｃｏｃ－ｒａｎｇ－ｂｕｏｃ－ｐｈａｐ－ｌｙ－ｌａ－ｃａｎ－ｔｈｉｅｔ－ｏ－ｂｉｅｎ－ｄｏｎｇ／４９７８３９６４－２４３Ｄ－４ＢＥ０－ＡＥ３７－Ｄ００Ｅ９８６９０５４１，
２０１７年１１月２８日；越通社： 《南中国海的历史里程碑》，ｈｔｔｐ：／／ｂｉｅｎｇｉｏｉｂｉｅｎｄａｏ．ｖｉｅｔｎａｍｐｌｕｓ．ｖｎ／ｔｉｎ－ｔｕｃ／ｄａｕ－
ｍｏｃ－ｌｉｃｈ－ｓｕ－ｏ－ｂｉｅｎ－ｄｏｎｇ／５５０ＤＢ２１７－８Ｆ８６－４Ｃ９Ｆ－８ＡＣ８－Ｂ９ＣＥ９１８９４ＡＢ０．
叶强：《框架文件为 “准则”磋商打下基础》，载 《世界知识》２０１７年第１７期。
